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「弓ミー」 「非-J 「未ー」 「目見ー」
動的プロセス + + 
価値判断 + + + 




























2. 日柄百の否定擬贈を扱った主な先行研究として、相原 (1986)、野村 (1973b)、奥野 (1985)、
















10. デLー タの収集は、『新潮文庫の 100冊 CD-ROM版 (1995)j]をコーパスとして用いておこな


























15. 山梨 (21α)()では、ベース(b蹴)とプロファイル (pro血e)について、「外部世界の対象の理
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